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La Asamblea y el banquete 
k las diez de la mañana se cele-
bró la anunciada Asamblea de la 
Unión de Derechas. 
El acto, tuvo lugar en el salón 
del Círculo Católico de Obreros, 
asistiendo comisiones de varios;: 
pueblos de la provincia y algunasi 
damas turolenses. 
Presidieron los elementos direc-
tivos de Unión de Derechas y los 
señores don Santiago Guallar y 
don Miguel Sancho Izquierdo, ca-
tedrático de Derecho en la Univer-
sidad de Zaragoza. 
El presidente, don Joaquín Julián, 
saludó a los concurrentes agrade-
ciendo su asistencia a la Asam-
blea. Después, el señor Guallar 
hace un llamamiento alas perso-
nas de orden para que ingresen en 
el partido de Acción Popular, ha-
ciendo el resumen del programa el 
señor Sancho Izquierdo. 
A propuesta de la directiva fue-
ron designados los representantes 
en los distintos pueblos donde se 
constituyen agrupaciones de Ac-
ción Popular, que también se de-
nominará Agraria. 
Los señores designados fueron 
los siguientes: 
Teruel: Don Esteban Juderías y 
don Emilio Bonilla. 
Mora de Rubielos: Don Andrés 
Martín. 
Albarracín: Don Angel Pastor y 
don José Sanz. 
Calaraoeha: Don Agustín Lucía y 
don Modesto Marqués. 
Valderrobles: Don Joaquín Ce-
rón y don Martín Moliner. 
Montalbán: Don Inocencio Vale-
ro y don Joaquín Latorre. 
Castellote: Don Martín Rabaza 
y Don José M.a Ariño. 
- (nowl rsi5¿ ¿írtnA) S í 
Alcañiz: Don Miguel Sancho Iz-
quierdo y don Miguel Soler. 
ílíjar: Don Daniel Mata y clon 
Manuel Esponera. 
Comisión permanente 
Prebidente: Don Joaquín Julián. 
Vicepresidente 1.°: Don Miguel 
Sancho Izquierdo. 
Vicepresidente 2.°: Don Fermín 
Dolz. 
Tesorero: Don Francisco Garza-
rán . 
Contador: Don Daniel Mata. 
Secretario: Don Hersilio Ruiz y 
Vicesecretario Don Manuel Agra-
munt. 
Leída que fué la lista de los di-
rectivos de Acción Popular Agra-
ria, el público les ratificó sus car-
gos. 
Con unas palabras finales del 
presidente don Joaquín Julián, que-
dó clausurada la Asamblea, 
El banquete 
A las dos y media de la tarde se 
celebró el banquete en el Aragón 
Hotel, en honor de los diputados 
don José M.a Gil Robles y don San-
tiago Guallar. 
Asistieron a la comida unos 100 
comensales, entre ellos distingui-
guidas señoritas y damas de la ca-
pital. 
En la presidencia figuraban, los 
señores Gil Robles, Guallar, San-
cho Izquierdo y la señorita María 
del Carmen Torres, presidenta de 
A. F. de A. P., el presidente de 
Acción Popular don Joaquín Ju-
lián, don Antonio Buj, don Fer-
nando López de Cebalio y el secre-
tario particular de Gil Robles, se-
ñor Millán. 
EN EL TEATRO MARIN 
A las cuatro y media de la tarde 
se celebró en el Teatro Marín el 
mitin organizado por Unión de De-
rechas para cerrar los actos del 
programa de la Asamblea provin-
cial. 
Mucho antes de la hora anuncia-
da, el coliseo hallábase totalmente 
ocupado por el público 
Palcos, plateas y butacas esta-
ban ocupados por distinguidas fa-
milias de la localidad y de la pro-
vincia. 
En el escenario tomaban asiento 
destacadas personalidades militan-
tes en el campo de la derecha y 
por todo el Teatro vimos nutrida 
representación del sexo bello. 
En las localidades altas, en las 
puertas que dan acceso al salón y 
los pasillos apiñábase la gente, en 
tal forma, que cuando llegamos al 
Teatro se nos hizo difícil ocupar 
nuestro asiento a la mesa de la 
Prensa. 
A las cinco de la tarde y cuando 
ya el mitin había dado comienzo, 
«n las inmediaciones del Teatro 
quedaban nutridos grupos de per-
sonas que hubieron de dejar insa 
tisfechos sus deseos de asistir al 
acto. 
ella pmida la chispa y alcance 
grandes^ proporciones el movimien-
to que hoy se inicia y que viene a 
refrescar con sus palabras el señor 
Gil Robles, a cuyas órdenes esta-^  
mos todos dispuestos a marchar i 
con entusiasmo hasta alcanzar el 
triunfo. 
Discurso del señor Guallar 
En medio de una estruendosa 
ovación avanza hacia proscenio 
don Santiago Guallar. 
Tras unas breves y elocuentes 
palabras de salutación, dedica le-
vantados párrafos a ensalzar la ac-
tuación de Unión de Derechas, 
Dice que los elementos que for-
man en esta entidad representan el 
espíritu de la verdadera derecha 
española, derecha de ideales, que 
se alza ahora contra las derechas 
de intereses. 
Las derechas de ideales dice— 
El señor Sancho Iz-
quierdo 
A l levantarse el señor Sancho 
Izquierdo para hacer la presenta-
ción de los oradores es acogido 
con una estruendosa ovación. 
Con palabra fácil y elocuente co-
mienza su discurso. Dice que por 
mandato y delegación del presi-
sidente se ve obligado a pronun-
ciar breves frases de introducción, 
no de presentación, pues sería r i -
dículo tratar de presentar ni al 
ilustre turolense y elocuente dipu-
tado don Santiago Guallar ni a 
nuestro bravo caudillo don José 
María Gil Robles, 
En todo caso, a lo que había que 
presentar a este señor es a la pro 
vincia de Teruel, pobre y modesta, 
y tal olvidada; provincia profunda-
mente religiosa, eminentemente pa-
triótica, conservadora en sus pue-
blos de la familia tradicional y 
cristiana, cuya propiedad bastante 
repartida pide a la vez que el res-
peto, la armonía en los justos inte-
reses del trabajo que la ha de ha-
cer fecunda. Es decir, que encar-
nan en su propia esencia los idea-
les de Acción Popular, por lo cual 
es materia muy apta para que en 
son aquellas que no saben ence-
rrarse en lá torre de marfil de sus 
egoísmos y sus privilegios sino 
que, dotadas de un profundo sen-
tido social, saben acercarse al pro-
letariado para recoger y defender 
sus justas aspiraciones, sus legíti-
mos deseos de mejoramiento y de 
perfeccionamiento moral. 
No son-añadernucstras derechas 
aquellas que constituían los anti-
guos partidos-mejor diríamos parti-
das-formadas con la única finalidad 
de asaltar el Poder, sino las que 
quieren llevar a la gobernación del 
país ese sentido cristiano, a que 
antes me he referido, que es senti-
do de derecho, que es sentido de 
justicia; las que saben'colocarj leal 
y generosamente a la Patria por 
encima de todo interés personal y 
de todo interés de partido. 
Aquellas derechas, que no eran 
cristianas sino porque sus miem-
bros estaban bautizados, nada tie-
nen que ver con éstas animadas 
del verdadero espíritu del cristia-
nismo que es espíritu de justicia y 
espíritu de democracia. 
Y son estas derechas de ideales 
las que ahora se levantan en Te-
ruel vigorosamente para juntar en 
torno suyo a todos los hombres de 
buena voluntad. 
Seguidamente glosa cada uno de 
los postulados esenciales del pro-
grama de Acción Popular. 
Nosotros—dice—venimos a de 
fender la Religión porque la Reli-
gión es como la médula, como la 
sangre que vivifica el frondoso 
árbol de nuestra Patria; porque 
ella es como el alma de España . 
Ella—añade—ha creado nuestros 
monumentos, nuestra cultura, nues-
tra civilización, nuestros museos y 
nuestra biblioteca; es como la abra-
zadera de oro que unió las diferen-
tes regiones españolas en una pa-
tria única; ha sido, en fin, el nexo 
común de todos los pueblos de 
nuestra raza y al ser causa y ori-
gen de la unidad nacional, hizo de 
España un país grande, progresivo, 
glorioso. 
Por eso señores, decir España es 
decir católica y por eso también 
cuando yo oí decir que España 
había dejado de ser católica pensé: 
«Pues si ha dejado de ser católica, 
ha dejado de ser España», 
(Formidable ovación). 
Porque, señores, en todos los 
diccionarios, en todas las lenguas, 
la separación del cuerpo y del alma 
la tierra 
se expresa con un sólo vocablo: 
muerte; y por consiguiente separar 
el cuerpo de nuestra nación de su 
alma, que es la fe católica, es con-
denarla irremisiblemente a morir. 
Pero lahl a pesar de todo lo que 
se está haciendo, a pesar de que se 
pone para lograrlo todos los me-
dios, España no ha dejado, España 
no dejará de ser católica, porque 
España quiere vivir, porque nues-
tro pueblo quiere cumplir su glo-
rioso destino y quiere pesar en la 
balanza de la civilización^ del pro-
greso, 
«Por consiguiente, España, i lu -
minada por la fe del Evangelio, ha 
de marchar por el amplio cauce de 
su destino a su grandeza y a su 
prosperidad. 
LA PATRIA 
Se refiere al segundo de los pos-
tulados de Acción Popular: Patria, 
En párrafos de un exquisito l i -
rismo hace un apasionado canto a 
España. 
Dice que la Patria es _ 
bendita que nos vió nacer, la len-
gua que engarza nuestras ideas, la 
raza y el origen de que proveni-
mos, el hogar donde todos somos 
hermanos. 
Por eso, sobre todas nuestras 
ideas, sobre todos nuestros senti-
mientos, sobre todos nuestros in-
tereses anteponemos los hombres 
de derechas siempre la idea, el 
sentimiento, el interés de la Patria. 
Pero cuando esta Patria se lla-
ma España , cuando hemos tenido 
la suerte de nacer en la más bella 
nación de la tierra, en esta tierra 
fástica, madre de pueblos, "ive-
ro de naciones, que es la gran már-
tir, la gran sacerdotisa del mundo, 
en el que no hay un mar que no 
hayan surcado sus navios, ni una 
cátedra que no haya sido ocupada 
por sus sabios., ni un lugar no evan-
gelizado por sus apóstoles, aque-
llos sentimientos, aquellas ideas y 
aquellos intereses no son ya sólo 
dignos de toda defensa sino me-
recedores de todos los sacrificios. 
Por eso nuestra Derecha espa-
ñola, por eso nosotros estamos 
dispuestos a sacrificarlo todo ante 
el supremo interés de la Patria y 
lucharemos por la unidad, por la 
integridad de España que hoy se 
vé en peligro amenazada por quie-
nes pretenden romper la majestad 
de su historia y mancillar el brillo 
magnífico de sus hazañas . 
Yo—dice—he oído en el Parla-
mento y fuera del Parlamento afir-
mar que ante todo y por encima 
de todo está la República, y no he 
oído decir nunca que por encima 
de todo está España , Y nosotros 
que proclamamos la accidentali-
dad dé l a s formas de gobierno, te-
nemos que declarar que para nos-
otros el régimen no puede ser nun-
ca un fin, sino un medio: el medio 
para conseguir la grandeza y la 
prosperidad de la Patria, 
A mí—afirma—lo mismo me dá 
República que Monarquía; lo' que 
yo quiero es que con Monarquía o 
con República España sea próspe-
ra, España sea grande, España sea 
gloriosa. 
LA FAMILIA 
El tercer principio del programa 
es la familia. 
Nosotros concebimos la familia 
cristiana como célula de la socie-
dad. 
La familia es jardín florido de 
exquisitas virtudes. 
La familia española. Id; familia 
aragonesa sobre todo, la que tiene 
por reina a la mujer que por ser 
madre es flor de sacrificio, es esen-
cialmente cristiana. 
Nosotros defendemos la familia 
cristiana sin la cual es imposible la 
sociedad. 
ORDEN 
Defendemos también el orden 
porque es esencial en toda socie-
dad civilizada, 
¿Pero qué orden—se pregunta — 
es el que defendemos nosotros? 
¿Es el orden puramente material 
sostenido por los fusiles, manteni-
do por la fuerza? 
Yo no niego que en determina-
das circunstancias, cuando la re-
vuelta y el motín se apoderan de 
la calle, no sea preciso, no sea ne-
cesario, mantener el orden por me-
dio de la fuerza, Pero ese orden no 
es el orden normal. 
El que nosotros defendemos 
consiste en que todos los ciudada-
nos vivan en paz y se guarden los 
mutuos respetos, única manera de 
asegurar la convivencia social. 
Vivir en plena guerra civil, vivir 
en constante revuelta, no es propio 
de pueblos cultos, no es propio de 
naciones progresivas. 
Y es que el verdadero orden na-
ce en las conciencias, se cifra en el 
cumplimiento de los deberes, viene 
impuesto por imperativo categórico 
de la ley moral. 
Por eso cuando se han roto todos 
os frenos morales, cuando se han 
relajado y pervertido las concien-
cias, no hay posibilidad de garanti-
zar el orden material en las calles, 
porque el freno único que contiene 
las pasiones y evita que éstas se 
desborden, es el de la'conciencia, 
impuesto por la Religión. 
¿Y cómo sustituir la influencia de 
la Religión, el freno de la Religión, 
para el mantenimiento del orden? 
¿Con la instrucción? No. La ins-
trucción sirve para hacer hombres 
eruditos, pero no tiene eficacia 
cuando se trata de hacer hombres 
honrados. 
Ni con la Ley ni con la fuerza 
se puede conseguir tampoco que 
oil Cs-^ u^ » mi 
to\h eotii 
I re-impere el orden cumulo falla el 
uo de ía Religión. 
Cita un párrafo ele Donoso Cor-
tés en el que dice que .sólo hay dos 
freno.s \hu\\ couleuer ul liomlne 
obligándole al cuuipliuuento de sus 
deberes: la Religión o la acción 
coercitiva de la fu&rzá. 
¿Cóm o extra ña r se ~ -pregu u 1 a— 
que deslruído el seulimienlo reli-
gioso haya que aumeuíar la Guar-
dia civil y los guardias de Asalto e 
incrementar en muchos millones el 
presupue ío de Gobernación y que 
así y lodo esfémos a puntó de pre-
cipitarnos en lá ancirqníd, en el des -
orden y en la disolución social? 
PROPIlíDAD Y TRABAJO 
Defú'ii'.lc d orador el derecho y 
después de cantar eu período bri-
llantísimo en el espíritu democrá-
tico tradicional del pueblo arago-
nés que coronaba a sus Reyes con 
iquella fórínuld: «Nos que cada 
uno somos tanto como Vos y to-
dos juntos más que Vos, vos face-
mos Rey si jurades defender nues-
tros fueros e si non vos facemos»; 
dice que en nuestra Región esté es-
píritu democrático ha infinido en 
la propiedad que aquí está bastan-
te dividida. 
Afirma que nosotros defende 
mos la propiedad, pero no con el 
sentido que le daban los romanos, 
que tenían establecido en su dere-
cho el «jus uíendi e.t abutendí» si-
no adjudicando a la propiedad una 
función social que debe cumplir. 
Se refiere a la legislación social 
y dice que en este aspecto nuestro 
programa es bastante más amplio 
y más humano que el programa 
socialista por cuanto contiene la 
necesidad de establecer el salario 
vital, el salario familiar y aún la 
participación de los obreros en los 
beneficios de la industria y somos 
nosotros—dice —los cavernícolas, 
los retrógrados los obscurantistas, 
los únicos que en el Parlamento 
hemos defendido los intereses del 
proletariado. Somos nosotros quie-
nes en el Parlamento hemos defen-
dido la necesidad .de consignar al-
gunos millones de pesetas, para el 
subsidio del paro forzoso, mientras 
los que se dicen defensores del 
obrero se conformaban con un mi-
llón de pesetas para repartir entre 
un millón de obreros sin trabajo, 
lo cual tiene todas las característi-
cas de una burla sangrienta. 
Termina el señor Guallar su 
magnífico discurso mostrando su 
satisfacción por el acto que se rea-
liza y haciendo votos porque con 
el se inicie una era de intensa ac-
tividad para el triunfo de España 
cristiana y gloriosa. 
(Una estruendosa ovación impi-
de oír las últimas palabras del dis-
curso del señor Guallar), 
Discurso del señor Gil 
. — — — I 
A l levantarse a hablar el señor 
Gil Robles, el público le hace obje-
to de una imponente manifestación 
de afecto. 
La ovación dura largo rato. 
Hecho el silencio, el señor Gil 
Robles comienza su discurso di-
ciendo que cuando los organizado-
res de los actos celebrados hoy le 
invitaron a tomar parte en este mi-
tin, aceptó incondicionalmente y lo 
es 
hizo porque entiende que quienes 
actiían en vida pública vienen obli-
gados a ponerse cuantas veces sea 
preciso en contacto con la opinión 
para recoger las palpitaciones y el 
sentimiento del pueblo y poderlo 
llevar al Parlamento, 
Cuantos actuamos en política te-
nemos—dice—la obligación de re-
correr el país en una peregrinación 
(Continúa en la cuarta pagina^ 
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Y precisamente hoy hace un año que por última vez estuvo en su querido Te-
ruel aquel gran patriota que en vida se llamó don José Torán de la Rad. 
Los que con é! actuamos, lasque de veras le queríamos, nos resistimos a creer 
que no hemos de volverá verle prodigando los favores en forma tal, que nunca 
ofrecía nada, pues su don especial, ese don que sólo poseen los que nacieron para 
hocer el bien, era vestir al desnudo y dar de comer al hambriento, haciéndolo en 
tal manera que ¡amas dijo al que a él se acercó, que volviera o que se le recorda-
ra, pues en el acto, su bolsillo y su cartera, eran agotados para cubrir las necesida-
des de los que se le aproximaban en demanda de algún favor. 
¿Quién no le recuerda cuando hoy hace un año, en el Mercado y calle de 
Joaquín Costa, daba las pesetas a manos llenas, sólo con el fin de que el día de 
Navidad pudieran celebrarlo siquiera fuera con un poco de fuego aquellos a 
los que él llamaba sus buenos amigos y que no eran otros que los que en llegando 
estos días no pueden tener unas brasas donde calentarse? 
Pues bien; si como creo, Teruel no le ha olvidado, debe demostrarlo de una 
monera rotunda y categórica, de una manera que no permita establecer compara-
ciones, pues también don José Torán y de la Rad era incomparable. 
El día 18 próximo es el aniversario de su fallecimiento y los representantes del 
pueblo deben hacer algo que satisfaga los deseos de sus representados, y, sobre 
todo, de ese pueblo que, siendo muy grande su voluntad, sus disponibilidades son 
muy pequeñas , por lo que ven con dolor su impotencia para remediar que la re-
caudación abierta para levantar un monumento al ilustre y predilecto hijo de Te-
ruel sólo sume 30.000 pesetas; cuando precisamente esa cifra corresponde exacta-
mente a la por él dada de su bolsillo particular para que se mejorasen las aguas 
de la Peña del Macho. 
Este solo hecho sería suficiente para demostrar que no hay quien puéda igua-
lar su altruismo, ya que solamente al bienhechor de Teruel pudo ocurrírsele dar 
dinero para mejorar una cosa igual a la que desde aquel momento iba a dedicar 
su fortuna para con ella sanear Teruel y explotar... sus aguas. 
Por eso digo que esa cantidad, que no se ha empleado en los fines para que 
as dió, debe pasar íntegra a engrosar la recaudación. Mas ¿es ésto suficiente? No, 
no es suficiente. El homenaje póstumo que se celebre al cumplirse el primer aniver-
sario, no debe tener símil con los celebrados ni con los que se proyecten celebrar, 
pues don José era hijo de Teruel y cuanto hacía era a costa de su bolsillo y, ade-
más, no medró'por Teruel ni su provincia y sí por su propio valer; de ahí que debe 
irse pensando algo que no tenga precedentes, como no lo tuvo el amigo de los en-
fermos, de los pobres..., en una palabra, de todos, pues jamás toleró que en su pre-
sencia se hablara mal de nadie, por distanciado que pudiera estar en el campo 
ideológico, o por muchos que fueran los agravios que le hubiesen inferido. 
Esto es lo que Teruel pide; ese Teruel que gracias al altruismo de su hijo no 
padec ió hambre en tres inviernos consecutivos, ese Teruel que nutrió las Colonias 
de «Consuelo Torán», ese Teruel agradecido, pero que por su condición económica 
no puede hacer otra cosa que pedir justicia a aquellos que en sus manos está el 
llevarla a cabo, y también lo pide ese Teruel higienista que por todos los sitios que 
va, si algo bueno ve, sabe que todo es debido a don José. 
Mientras esto no se haga, o mientras lo que se haga sea parecido a lo que se 
haya hecho o se trate de hacer con alguien, Teruel no habrá hecho JUSTICIA, pues, 
repito, que don José Torán y de la Rad era incomparable. 
Noble hidalgo, 
de mirada siempre clara, 
de porte majestuoso 
y de acciones elevadas: 
te fuiste cuando tu pueblo 
a hacer justicia empezaba, 
viendo en sus casas correr 
las aguas tan suspiradas; 
viendo que por tu altruismo 
tu Teruel se remozaba; 
ese Teruel que te quiso. 
no el de las falsas jugadas... 
Tú, conociendo ese juego, 
siendo de la tierra hidalga, 
a todos los protejiste, 
a todos los abrazabas. 
Mas si alguno hubiera falso 
e hiciera falsa jugada, 
serían los que por tí 
y a tu sombra se encumbraban; 
nunca el pueblo verdadero, 
ese pueblo que te amaba. 
Faustino Berzosa Lorente 
R A D I O - R E C E P T O R E S Y R A D I O - F O t i í & R ñ F O S 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq linas de escribir ocasión 
y alquiler 
Qgencia exclusiva UNDERV00Q 
Máoj inas ie coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Emilio Herrero Ramón y Cajal, 16 Tel. 131 
Habitaciones J 
espaciosas y | 
ventiladas con | 
balcóna la calle f 
I 
» 
En lo más céntrico de Valencia 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño I y c arto baño 
Mozo a la lle-
gada de todos * 
los trenes # 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELBFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
I Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de T5o 
pesetas en 
adelante 
Comedor espaciuo 
y ventilado 
Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: : Maquinaria y Carbones : : 
Viajeros 
Anoche, en el correo, regresó a 
Madrid el prestigioso dipúíado a 
Cortes don Santiago Quallar. 
— Igualmente marchó a la capital 
de España, en automóvil, el bata-
dor diputado don José M.a Gil 
Robles. 
— Regresó a Santa Eulalia la bella 
señorita Albina Folgés. 
- - A la misma localidad, la esposa 
de don José M.a Pérez, funcionario 
de la Fábrica Azucarera. 
— Saludamos en nuestra Redac-
ción a don Camilo Gargallo, pro-
pietario de Valdelinares y estimado 
amigo. 
— Hemos saludado a nuestro esli-
mado amigo don Rafael Sanz, pro-
pietario residente en Villarque-
mado. 
— Procedente de Sarrión se en-
cuentra hoy en nuestra capital don 
José M.a Agramut, vicepresiden-
te de la F e d e r a c i ó n Turolense 
de S. A. C. 
— Salió para Madrid, a pasar las 
Navidades, nuestro buen amigo 
don Luis Alonso, abogado y culto 
catedrático de la Normal de Maes-
tros. 
— Saludamos a las encantadoras 
señoritas, María y Presentación 
Valero, de Lidón. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa de don 
José Anduj, empleado en el Banco 
Zaragozano. 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres. 
Enfermos 
Después de la operación quirúr-
gica que se le ha practicado feliz-
mente, se encuentra más aliviada, 
dentro de la gravedad, doña Elvira 
Domingo, esposa de don Severo 
Gracia, industrial de esta plaza, 
felicitándole por el éxito de la ope-
ración y deseando muy de veras 
desaparezca todo peligro con una 
pronta mejoría. 
indulto de pena de 
muerte 
Bartolomé Pérez García, autor 
del asesinato y robo en Cutanda 
en la persona de Anaclelo Sanz, a 
quien en Octubre pasado el Tribu-
nal Supremo confirmó la sentencia 
de esta Audiencia de 21 de Junio 
condenándole a pena de muerte, 
acaba de ser indultado merced a 
las disposiciones del nuevo Código 
penal. 
La nueva pena es de 26 años, 8 
meses y un día de reclusión ma-
yor, 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 7o 6475 
Exterior 4 % 79l50 
Amortizable 5 % 1920 . . SS'OO 
Id. 5 7o 1917 . 82<50 
Id. 5 7o 1927 con 
impuesto. . . . . . . 81'50 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 95'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164<00 
Banco España 515'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 162'00 
Azucareras ordinarias.. . 42*00 
Explosivos 641'00 
Tabacos.. . . . . . . 172'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 98'50 
Monedas: 
Francos 47'90 
Libras • • • m 
Dollars 12'3,0 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, IT 
TARIFAS DE PUBLICIDAD 
Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0'90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 0'75. 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas rriortuorias 
T E R U E L 
EN PRIMERA PLANA 
Plana entera 
Media plana 
Un tercio de plana . . . 
Cuarto de plana . . . . 
Un octavo de plana |. , . 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera 
Media plana 
Un tercio de plana . . , 
Cuarto de plana , , . , 
Octavo de plana . . . . 
Péselas 
250 
175 
100 
75 
50 
160 
100 
75 
50 
35 
60 
40 
EN TERCERA PLANA 
Media plana 100 
Tercio de plana 75 
Cuarto de plana . . . . 
Octavo 
EN CUARTA PLANA 
Media plana 75 
Tercio de plana 50 
Cuarto de plana 40 
Octavo de plana . . . . . 30 
NOTA.—Lo« ea ño ros auscripíores tianen oí 6 por cien da deacuanto. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
Anuncios con orla entre el texto, sin elección de plana y al ancho de 1 
una columna 
Por cada l í u e a o espacio equivalente, Ol35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a 0'30 la línea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a 0'20. 
Anuncios sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
línea de columna o espacio equivalente a 0'25. 
Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada línea o 
espacio equivalente, 0'15. 
Entrefilets cursiva. Precios convencionales. 
N O T A . - E l espacio que ocupen los clichés se tarifarán como el de líneas pero con 
el 10 por cien de descuento. Los anuncios en color tienen un 80 por cien de re-
cargo. En más de 10 inserciones se hace el o por cien de descuento 
Para las Agc-nchs, descuentos convencionales. 
iPor ta libertad, 
campesinos! 
El socialismo quiere someteros a 
un vasallaje perpétuo, con 
una reforma que hundi-
rá o la agricultura 
Como en ninguna época mediati-
za hoy el campo una cuadrilla dé 
bárbaros que deshacen con sus ga-
rras, no solo la paz y el bienestar 
de lor pueblos, sino la vida de no 
pocos ciudadanos, inmoldaos en la 
pelea cruenta. Y de ello, pruebas 
patentes son los motines y rebel-
días con que los campesinos ex-
presan su hartazgo de tiranía so-
cialista. 
¿Aprenderán algo de tan aborre-
cible lucha las clases agrarias? 
¿Olvidarán los trabajadores la in-
digna comedia que con su manse-
dumbre, representan sus dirigen-
tes? ¿Rectificarán los gobernantes 
su concepto de la autoridad, a la 
vista de tan sangrienta experiencia? 
¿Levantarán, en fin, . la sociedad 
perturbada la picota para ajusticiar 
a la pandilla, que enroscó en sus 
entrañas la sierpe que la ahogaba? 
Esperemos que sí; es indudable 
que todos reaccionarán contra la 
patrulla que brilla en el retablo en-
chufista por imperativos de la ca-
sualidad, enviando al lazareto a 
sus reclutas para que limpien sus 
visceras a fuerza de engullir en el 
opíparo festín, del que son avaros 
comensales gracias a la magnani-
midad de nuestro generoso presu-
puesto... 
Pero de la dolorosa tragedia de 
nuestros campos, ¿quienes son los 
culpables? Muchos; pero sobre to-
dos se destaca el socialismo, este 
morboso, endeble y fátuo socialis-
mo español de táctica artera, que 
ha logrado amancebar—para su 
hinchado medro- el extremismo 
conformista y un aburguesamiento 
menguado, engendrando así un es-
tado mayor caudillista de cerebro 
acascotado y procedimientos caci-
quiles y una masa anodina—mez-
cla de venganza detonante y de i n -
genuidad pueblerina. 
Mas el mundo del asalariado, 
porque há conocido sus andanzas. 
Ies está clavando la fosa en que 
enterrar sus desaprensiones. Por-
que es indudable que ellos viven de 
espa'das al pueblo y toda su aten. 
t i.'.n ¿v- rruvimifii a destruip a| 
blo. Porque esto es una realidad, Ig 
ofenden cotidianamente con sUs 
irritantes graznidos, y porque aqué, 
lio es indiscutible, las masas pro. 
letarias parecen recostadas sobre 
los muros de las fronteras que ab.ó 
una legislación social inhumand y 
banderiza. 
Urge, pues, por bien de la agri-
cultura, por la prosperidad de los 
pueblos desvalidos y por el triunfo 
de la libertad, laminar todo él de-
recho nuevo, que los artífices de la 
sociología oficial han alumbrado 
en la «Gaceta», a fin de que nues-
tros campesinos se mànumitàn de 
los ex zapateros, ex albañiles, ex-
trabajadores y de los fracasados 
señoritos ácratas, y para que su 
derecho al trabajo no lo yuguíe la 
biliosa arbitrariedad de los zurupe-
tos de las Casas del Pueblo, que 
desempeñan holgadamente su di-
solvente labor mientras mascullen 
sus resignados subditos miserias y 
cobardías . 
¿Es que no conocéis, labradores 
y obreros, servidores de la madre 
tierra, el énfasis cruel con que los 
directivos socialistas se disponen a 
mRntener, sin brechas, el decreto 
famoso qwe impida la libertad del 
trabajo? ¿Y qué responderéis a su 
reto? ¿Que aceptáis su coyunda? 
¿Que acatáis sus órdenes, de amos 
explotadores? De ninguna manera. 
Formad el frente único; removed 
de sus puestos a los piruetistas de 
la chupocracia y expresadles que 
si una vez no castigatéis su felonía, 
no les consentiréis una nueva trai-
- . ¿vio L> íijnsirnsrniírnu -sil 
ción. 
Campesinos: El socialismo asen-
tista y absentista os ha uncido a su 
yugo y quiere sojuzgaros más, im-
poniéndoos un vasallaje perpetuo 
con una Reforma Agraria que hun-
dirá a la agricultura. No tendréis 
libertad, ni pan; seréis como des-
pojos humanos sujetos por una ar-
golla insensible. ¿Lo toleraréis? No. 
Bajad, por tanto, al circo; descom-
poned sus artificios y arrancad las 
caretas a los bufones malditos que 
os hacen llorar... 
¿Desea que sus artículos sean 
conocidos en toda la provincia?: 
Anuncie usted en A C C I O N 
• • i V r / i ' i 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan] 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
:-: SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS :-: 
Taller en casa 
FSPECfllUDflQ EN ENCARGOS fl MEDIDA 
.A Vj-ywi Hiña ofríSiimsl h: 
Próxima convocatoria de 525 PLAZAS, pudiendo opositar personas de 
uno y otro sexo, mayores de 16 a ñ o s . 
Academia dirigida por los funcionarios de esta Delegación 
don Luis Ambrós y don Juan J. Vicente. 
Informes: San Andrés, 6-2.°.—TERUEL 
MARTIN (de Torres) H.N0" 
Desti ler ías de plantas a r o m á t i c a s en montañas 
E S E N C I A S V Z U M O S DE F R U T A S 
I-0 de junio a 1.° de diciembre: NOGUERUELAS (Teruel) 
1.° de diciembre a I.0 de ¡jnic: NUbES (Ca5te l lón ) . -Te lé fono n.0 5 
NARANJADA V LIMONADA AL NATURAL 
Se necesitan representantes a -.omisión. 
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Sesión vespertina de la Cámara 
Abre la sesión el señor Besteiro 
a las cuatro y cinco de la tarde. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, el señor Besteiro ruega a 
los presidentes de las minorías 
parlamentarias exhorten a sus re-
presentantes en la Comisión de-
Suplicatorios asistan a las sesiones 
a fin de que puedan ser dictamina 
dos varios de los que se hallan 
pedidos. 
A continuación se pasa a la dis-
cusión del presupuesto de Instruc-
ción. 
El señor Gómez Rogí intervie-
ne en el debate ratificando algunos 
conceptos. 
Le contesta el ministro de Ins-
trucción. 
El señor Gómez Rogí afirma 
que la Iglesia Católica ha sido 
constante defensora de la obra cul-
tural y artística, aduciendo para 
confirmar sus aseveraciones lo que 
ella ha hecho en este aspecto. 
Interviene el señor Ster l ich. 
Vuelve hacer uso de la palabra 
el ministro de Instrucción para 
manifestar que el reparto propor-
cional de la cantidad presupuesta-
da para enseñanza, según las dis-
tintas confesionales, es contrario a 
la Constitución. 
No obstante—dice el m i n i s t r ó -
se ha reducido bastante el analfa-
íismo y se han repartido más de 
160.000 libros. 
Como prueba de la intensifica-
ción de la enseñanza oficial y del 
concepto que ésta va mereciendo 
en el extranjero, hace resaltar el 
hecho de que vendrán a matricu-
larse en los Centros oficiales 2.000 
alumnos americanos. 
Hace grandes elogios de lo que 
ha de ser la Ciudad Universitaria 
y dice que para que cumpla todo 
su cometido cultural haría falta 
sólo para esta Institución docente 
200 millones de pesetas. 
Rectifican brevemente los orado-
res que han intervenido en el 
debate. 
A continuación lee el ministro 
un proyecto de Ley. 
Un diputado presenta un voto 
particular pidiendo se pongan en 
vigor las plantillas del personal 
que ya fueron aprobadas, pero el 
voto es rechazado. 
El señor Varela defiende otro 
• r r — i r - l 
en el sentido de que se aumenten 
los sueldos a los auxiliares, pero 
también es rechazado. 
Intervienen también en la discu-
sión varios diputados, entre ellos 
el señor Royo VHIanova, contes-
tándole el ministro y quedan apro-
bados los artículos l .0y 2.°. 
En este último se introduce una 
enmienda. 
El diputado señor Torres Cam-
p a ñ a pide que se incremente la 
cantidad asignada para los cole-
gios de sordomudos y ciegos, con-
testándoles el señor De los R í o s 
que últimamente se han creado dos 
Centros para este fin, uno para 
ciegos y otro para sordomudos. 
El señor S a b r á s pide que se 
modifique la plantilla de inspecto-
res de 1.a Enseñanza, pero la peti-
ción es rechazada, levantándose la 
sesión a las nueve, para reanudar-
la esta noche a las once. 
Los ferroviarios 
Madrid.—El Sindicato Nacional 
Ferroviario ha publicado un mani-
fiesto dirigido al personal, rectifi-
cando la campaña de los extremis-
tas contra el Sindicato. 
Hace resaltar que la cuantía de 
mejoras que se ha obtenido para el 
personal se debe a su actuación. 
Combate la huelga acordada y 
termina confiando en el apoyo de 
los ferroviarios para mejorar la 
clase. 
Para ello pide que se ayude al 
Sindicato con el fin de aumentar la 
cifra de sus afiliados. 
Para mejorar a los ferroviarios 
Madrid.—Por las compañías de 
ferrocarriles se acordó modificar 
las bases para el reparto del tres 
por ciento que les fué concedido 
para mejoras a los ferroviarios. 
Según estas nuevas bases, ten-
drán participación en el beneficio 
todos los agentes cuyos sueldos 
no asciendan a cinco mil pesetas 
y a los jornaleros cuyo estipendio 
diario no llegue a 14 pesetas. 
Los temporeros o auxiliares que 
lleven más de un año al servicio 
de las compañías entrarán también 
en el reparto de la bonificación 
concedida. 
poseer un automóvil elegante, eco-
nómico de coste y de sostenimien-
to?... Compre un 
1 F O M O 
8 C A B A L L O S 
Y QUEDARA COMPLACIDO 
la exposición en la AGENCIA de 
esta localidad y quedará conven-
cido de ello... 
Ba t í s t a Zur i 
T E R U E L 
9 « 
Un diá logo inte-
resante 
Madrid.—Esta tarde asistió Ro-
manones a la sesión del Congreso, 
encontrándose en los pasillos de 
la Cámara con varios diputados 
que fueron a saludarle. 
Entre estos estaban los señores 
Maura, Unamuno y Ortega y Gas-
set. 
El señor Maura le interrogó que 
por qué no venía con mayor asi-
duidad a las sesiones, a lo que 
contestó el conde de Romanones: 
—Vendré cuando usted esté sen-
tado en el banco azul para pedirle 
cuentas de su sentido conservador 
y por las esencias liberales. 
—Esas las reclamo yo—contes-
tó el señor Maura. 
Romanones sonrió ante la répli-
ca de Maura y añadió: 
—La bondad del sistema unica-
meral es ahora cuando lo reconoz-
co, porque el Senado era un ceda-
zo en donde se estrellaban las im-
paciencias. 
—Yo no sé, si volverá el Senado, 
dijo el señor Ortega y Gasset, pero 
lo cierto es que habrá de establecer 
el cedazo. 
Romanones al ser interrogado 
sobre futuros acontecimientos, aña-
dió. 
—No pasa nada. Ahora el Go-
bierno está con el estudio del tú-
nel de Gibraltar y hasta que esta 
obra no se termine no pasa rá 
nada. 
Con esto dió por terminado el 
diálogo el conde de Romanones. 
Conferenciando con Albornoz 
Madrid.—Esta mañana estuvo 
en el Ministerio de Justicia el Nun-
cio Monseñor Tedeschini, el cual 
celebró una entrevista con el señor 
Albornoz. 
Se ignora lo tratado en la entre-
vista porque el Nuncio rehuyó con 
toda diplomacia hacer manifesta-
ciones a los periodistas. 
En Gobernación 
Madrid.—Visitó al señor Casa-
res Quiroga una Comisión de ele-
mentos afiliados a la U . G. T. y de 
los ferroviarios de la provincia 
para informar al ministro de los 
acuerdos que se habían tomado en 
el seno de la Comisión ejecutiva. 
También estuvo en el despacho 
del ministro de la Gobernación una 
comisión de fabricantes de armas 
de Eibar para exponerle al minis-
tro la grave crisis por que atravie-
san por las muchas trabas que hoy 
existen para conceder licencias de 
uso de armas. 
Otra comisión del pueblo de 
Fuentes del Macelo expuso al señor 
Casares Quiroga el atropello que 
suponía la destitución del alcalde 
de aquel pueblo y la detención del 
presidente de la Juventud Socia-
lista. 
El ministro les prometió infor-
marse del asunto y proceder en 
consecuencia. 
Ministro que regresa 
Madrid.—Mañana regresará de 
su viaje a Ginebra el ministro de 
Estado señor Zulueta. 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a l 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Administra-S f t S í / ^ X ^ ^ i ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ r ^ -3^ i ,  l  i i t^ ^ S ^ S i ^ S / S ^ í$i • » § 5 1 < S > , ^ ^ ( < | / ; ^ ^ c i ó n deeste periódico,Temprado, 11 
L a s e s i ó n n o c t u r n a 
Madrid.—El señor Besteiro abre 
la sesión a las once menos diez. 
Desanimación completa en esc a-
ños y tribunas. 
Al comenzar la sesión, el banco 
azul está desierto. 
Continúa la discusión del dicta-
men de la Comisión al presupuesto 
de Instrucción pública. 
El señor Riera consume un tur-
no en contra de! capítulo cuarto. 
Entra en el salón el ministro de 
Instrucción pública. 
El señor Castro, por la Comi-
sión, contesta al señor Riera Vidal. 
El señor M a r t í n e z Moya pro-
testa de que lo que se ha dichoacer-
ca de ascensos en el Magisterio no 
ha resultado cierto. 
El señor Navarro Vives inter-
viene en el debate. 
Elogia la orientación de este ca-
pítulo, pero dice que es lamentable 
que en el no se vean satisfechas 
las legítimas y justas aspiraciones 
de los modestos funcionarios del 
Estado que dependen del Ministe-
rio de instrucción pública. 
El ministro de Instrucción pú-
blica le contesta. 
Hace un estudio comparativo de 
la cifra total expresiva de las can-
tidades gastadas en enseñanza por 
España y por otros países euro-
peos y dice que no es posible au-
mentar más los gastos. 
Afirma que desde el advenimien-
to del nuevo régimen asisten a las 
escuelas públicas 406.000 niños 
más que en tiempos de la Monar-
quía. 
El señor Abad Conde pide que 
se mejore la remuneración de los 
profesores de las escuelas norma-
les. 
Añade qne hay más de doscieñ-
tos profesores que no cobran sus 
sueldos. 
Le contesta don Fernando de 
los Ríos. 
Dice que el señor Abad Conde 
está mal informado por cuanto 
esos doscientos profesores que no 
cobran, ya sabían cuál era su si-
tuación al ingresar en dichos cen-
tros, y no ignoraban que lo hacían 
sin sueldo. 
Rectifican varios oradores y que-
da aprobado el capítulo cuarto. 
Seguidamenie se pone a debate 
el capítulo quinto. 
El señor Gómez Rogí pide que 
se suprima la consignación desti-
nada a subvencionar las escuelas 
israelitas de Tánger . 
Le contesta don Fernando de 
los Ríos. 
Afirma que esta subvención tiene 
por objeto no dejar que Francia se 
apodere de los centros docentes de 
los israelitas, y supla así la influen-
cia que debemos ejercer nosotros. 
Elogia a los judíos que a través 
de los siglos vienen manteniendo 
vivo el amor a España rindiendo 
culto a nuestro idioma y a nues-
tras costumbres. 
Insiste el señor Gómez Rogí. 
Dice que la subvención que se 
consigna es contraria a lo que pre-
ceptúa la Constitución española 
que prohibe auxiliar económica-
mente a cualquier] confesión reli-
giosa. 
Es rechazada la enmienda del 
señor Gómez Rogí. 
El señor Alvarez Angulo com-
bate la totalidad del capítulo. 
Seguidamente queda aprobado 
el capítulo quinto. 
El señor López Varela consu-
me un turno en contra del capítulo 
sexto. 
También habla en contra de este 
capítulo el señor Balboníín. 
La Cámara lo aprueba. 
El señor González Sicilia com-
bate la totalidad del capítulo sép-
timo. 
Por la Comisión le contesta el 
señor S a b r á s 
Se aprueba el capítulo séptimo y 
a continuación quedan aprobados 
sin debate el octavo y el noveno. 
Acepta la Comisión un voto par-
ticular del señor Gnerra del Río 
al capítulo séptimo. 
Se pide en este voto que a los 
profesores de Instituto se les asig-
ne un sueldo inicial igual al de los 
catedráticos o sea cinco mil pese-
tas. 
El señor Abad Conde presenta 
y defiende tres enmiendas solici-
tando que se introduzcan modifi-
caciones en lo que afecta al profe-
sorado y al personal subalterno de 
las Escuelas de Comercio-
Rechazadas estas enmiendas 
queda aprobado el capítulo dé-
cimo. 
Sin discusión se aprueban los 
capítulos once y doce. 
El señor Sberí interviene contra 
la totalidad del capítulo trece. 
Lamenta que no se hayan intro-
ducido en las escuelas especiales 
las reformas anunciadas. 
El señor S á n c h e z Román ha-
bla también en contra de este ca-
pítulo. 
Señala el error de mantener tan-
tas Universidades y lo atribuye a 
la presión de las provincias en las 
que dichos centros se hallan situa-
dos. 
Continúa la sesión a las tres de 
la madrugada. 
Dice ei ministro de Instrucción 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción, al ser esta mañana interroga-
do por los periodistas acerca de lo 
que le había parecido la sesión de 
Cortes celebrada anoche, en que 
salió triunfante casi en su totalidad 
la proposición de! señor Gil Robles, 
les dijo que solo conocía lo suce-
dido en líneas generales. 
Si para Abril se celebran las 
elecciones, no habrá acontecimien-
tos hasta entonces. 
Si el sufragio es favorable al 
Gobierno, se continuaría la obra 
legislativa, si por el contrario, el 
país se manifestara en contra, ven-
dría la crisis inmediata y se disol-
vería el Parlamento. 
Después les interrogó a los re-
porteros si conocían.e l proyecto 
regulador de los haberes del clero, 
y éstos le contestaron que ya lo 
conocían, aunque no en todos sus 
detalles. • 
Un derrumbamiento 
Córdoba.—Comunican del pue-
blo de Baena haber ocurrido en 
una finca de aquella población un 
desgraciado accidente. 
Según las referencias oficiales 
se había derrumbado un edificio 
cuando se hallaban descansando 
60 obreros dedicados a la recolec-
ción de aceituna. 
Fueron extraídos los cadáveres 
del obrero José Soriano, el de su 
esposa Aurelia Perales y el de una 
hija del matrimonio llamada Car-
men. 
Resultaron con diversas heridas 
otros 18 obreros. 
Siete de los que se hallaban más 
graves han sido trasladado a Bae-
na donde quedaron hospitalizados. 
El Juzgado ha comenzado a ins-
truir las diligencias de rigor. 
Parece ser que la causa del hun-
dimiento del edificio ha sido el 
temporal de lluvias y la deficiente 
construcción del inmueble. 
Los haberes del 
\i\¿sb Bbnstrooís si 
osesv' oV 
Un proyecto de Ley 
del ministro de 
Justicia 
Madrid.—El ministro de Justicia 
ha redactado un proyecto de Ley 
referente a los haberes del Clero. 
Este proyecto de Ley dice así: 
Artículo primero. A partir del 
1.° de Enero de 1953 y dcacüe rdo 
con el artículo 26 de la Constitu-
ción, no se consignará dotación al-
guna para atenciones de Culto y 
Clero ni para ninguna de las con-
fesiones religiosas, mer 
Artículo segundo. No obstante 
lo dispuesto en el artículo anterior, 
de acuerdo con el artículo 35, el 
Estado se obliga a satisfacer el 80 
por 100 de la dotación que figura-
ba en el presupuesto del año 1931, 
para el mantenimiento del Clero 
rural. 
Artículo tercero. La dotación 
del 80 por 100 regirá en el ejercicio 
económico de 1933 únicamente, ex-
tinguiéndose en lo sucesivo esta 
dotación. 
La federación de izquierdas 
Madrid.—Esta mañana" se re-
unió la minoría radical-socialista 
para examinar la ponencia acerca 
de la F. I . R. P. 
Quedó aprobada la gestión rea-
lizada para llegar a la Federación 
de Izquierdas. 
Mañana quedarà constituido el 
pleno por 132 representantes. 
La Comisión de presupuestos 
Madrid,—La Comisión de Pre-
supuestos ha votado una consig-
nación para los haberes del Clero. 
Se pide para este objeto una con-
cesión de 4 millones 800 mil pese-
tas. 
Esta cantidad se destinará para 
los eclesiásticos que tuviesen le-
galizada su situación al procla-
marse la Constitución y tengan 
más de 50 años de edad. ¡ ibnob 
Esta propuesta será llevada a 
las Cortes, al discutirse el presu-
puesto de las Obligaciones a extin-
guir, sin perjuicio de que sea dic-
tada una Ley que regule las rela-
ciones del Estado y el Clero, 
mSttSSSi 
lite el i t e o j e ü i i 
Gienlo setenta y cinco personns ínr-
I M en la "cola,, 
Madrid.—A las dos de la maña-
na el número de «colistas» ante el 
edificio en el que se ha de efec-
tuar el sorteo de la Loteria de Na-
vidad, ascendía a ciento setenta y 
cinco personas. 
Uno de los primeros puestos lo 
ocupa una mujer sexagenaria que 
lleva más de tres días en la «cola>. 
El director general de Seguridad 
envió a media noche un bocadillo, 
una taza de café con leche para 
cada uno de los «colistas» y tabaco 
para los hombres. 
Los colisías son en su mayor 
parte obreros sin trabajo. 
Se han recibido en la «cola» mu-
chos obsequios consistentes en v i -
nos generosos, caldo, tabaco y l i -
cores, obsequios hechos en su ma-
yor parte por familias de la buena 
sociedad matritense. 
A última hora de la madrugada 
los colistas encendieron lumbres 
para resguardarse del frió. 
i-1 
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¡ANUNCIANTES! 
£síe periódico as el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
P R E C I O S D E S U S C R l P e , . 
Mes (capilal) 
Trimastrs (fuara). 
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espiritual y material continua para 
que se dé constantemente esa do-
ble corriente de opinión entre 
quien ostenta la representación 
del pueblo en el Parlamento y el 
pueblo que le ha elegido su man-
datario. 
Yo vengo aquí no a pronunciar 
un discurso e'ocuente, pues carez-
co de tiempo para prepararlo debi-
damente y no poseo por otra parte 
la elocuencia deslumbradora pre-
cisa para enardecer a,las masas. 
Yo vengo a ponerme en contac-
to con el país, a presentar ante él, 
tal vez muy descarnadamente, todo 
el fondo de los problemas políticos 
planteados en esta hora trascen-
dental de la vida política de España 
y yo quisiera que en esta ocasión, 
para fijar debidamente la actitud 
de las derechas en los présenles 
momentos, dirigiéramos una mira-
da retrospectiva a su actuación en 
los últimos años. 
Nosotros—dice—no tuvimos la 
menor intervención en el adveni-
miento d e l régimen y conviene 
hacerlo constar así, porque hay 
también otros elementos que no 
sólatncntc ho tuvieron intervención 
en la implantación de la República, 
sino que obtuvieron cargos, hono-
res y provechos en los partidos de 
la Monarquía y aún en sus propios 
gobiernos y hoy se colocan en pri-
mera fila para llegar los primeros 
por el camino de la vileza. 
Llegó el 14 de Abri l y en aquella 
jornada el resultado fué que el 
pueblo quiso un cambio de régimen 
y (cntonces la derecha que nosotros 
representamos se colocó en esta 
actitud: el pueblo lo ha querido y 
nosotros no tenemos por qué ir 
contra la voluntad del pueblo. 
Por eso—añade —desde el pri-
mer momento hicimos sinceras ma-
festaciones de acatamiento al po-
der constituido. 
Dos razones justifican y hasta 
imponen este acatamiento. 
En primer término, porqué es 
doctrina nuestra, porque es doc-
trina católica que el Poder viene 
de Dios y se transmite mediante 
el pueblo a quienes ejercen autori-
dad y aceptada la doctrina del ori-
gen divino del poder, es preciso 
aca ta r el constituido encárnelo 
quien lo encarne. 
En segundo lugrar, hemos acata-
do el Poder constituido, porque sin 
autoridad no hay sociedad posible, 
ni hay cultura, ni hay progreso 
donde impera la anarquía. 
Pero acatar el Poder constituido, 
no quiere decir aceptar todos los 
actos de ese Poder. 
Nosotros no preconizamos la 
vehemencia ni la sedición, ni la re-
vuelta, ni el motin, pero constaníe-
iriénfe alzamos nuestra voz frente 
al Poder público para decirle que 
no nos doblegaremos jamás ante 
su persecución, que no aceptare-
mos nunca sus disposiciones sec-
tarias. 
Las derechas actuarán en políti-
ca con un sentido de coloboración, 
pero se hace preciso distinguir, 
porque colaboración no es sumi-
sfe fchsíoj t i sb O j h o h Isi ¡sui 
sión servil a los caprichos y arbi-1 
Irariedades del que manda. i 
Colaboración, y aún me atrevo . i 
decir que la más valiosa, es la r é -
plica justa, el argumento lógico, la 
crítica elevada, serena y razonable 
de todos y cada uno de los actos, 
de todas y cada una de las dispo-
siciones de quienes ejercen la fun-
ción de Gobierno. 
Y esta forma de rolaboración 
con el Poder la empleamos nos-
otros sólamente en bien de España. 
Nosotros hemos combatido en el 
Parlamento, sin tregua y sin des-
canso y hemos combatido siempre 
con razones, aún cuando a veces 
se nos ha contestado con oirás 
cosas. 
Hemos mantenido con energía 
nuestros principios y nuestras doc-
trinas en las Cortes y si allí hemos 
perdido la batalla, luego fuimos al 
pueblo y en contacto con la opi-
nión pública estamos ya en cami-
no de ganar la conciencia nacio-
nal, que es la que en definitiva ha 
de decir la última palabra, 
¿Pero es - añade—acaso que los 
ministros no se dan cuenta del 
cambio operado en la pública opi-
nión? 
¿Pero es que lós • ministros no 
ven que cuando ellos se l a n z a n -
acaso utilizando los automóviles 
oficiales—a la propaganda, no en 
todas partes los reciben con mues-
tras de gran cordialidad? 
• MHH 
A nosotros se nos persigue, se 
nos multa, se nos clausuran los 
centros, se nos imponen sanciones 
gubernativas y a pesar de que sólo 
podemos repartir estos dones, el 
pueblo se viene con nosotros y la 
persecución sólo sirve para que 
nuestras organizaciones y los ele-
mentos que nos siguen se purifi-
quen en el sacrificio. 
No se dan cuenta los que nos 
persiguen, que la táctica que se si-
gue con las derechas es equivocada. 
Como consecuencia— dice —de 
los sucesos del 10 de Agosto—en 
los que no tuvimos participación 
alguna y en cambio la tuvieron ele-
mentos que se dicen muy afectos al 
régimen—se suspendieron nues-
tros periódicos, se clausuraron 
nuestros centros y se encarcelaron 
destacadas personalidades de nues-
tro partido en número a cinco mil. 
Yo di esta cifra al ministro de la 
Gobernación y no pudo rebatírme-
la y cuando se juzgó que se nos 
había inferido un daño irreparable, 
se vé que al levantar el Gobierno 
la suspensión, nuestros periódicos 
duplican su tirada y nuestros cen-
tros son insuficientes para conte-
ner al gran número de nuevos afi-
liados, y es que cuando un pueblo 
•no quiere ser esclavo, ni el látigo 
del cómitre, ni la persecución más 
encarnizada puede doblegarle. 
Por eso nosotros sostenemos 
una tésis, que esta madrugada a la 
una mantenía yo en el Parlamento 
Yo decía en la Cámara que el pue-
blo nó está con el Gobierno. Que 
no está con él ni la derecha ni ,(3 
izquierda y que aún del centro tal 
vez no tiene el Gobierno a su lado 
más que a los guardias de Asalto. 
-
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El señor Azaña sostenía una té-
sis muy peregrina. Partía del su-
puesto de que el Parlamento repre-
sentaba a la opinión y decía; pues-
to que la mayoría de la Cámara es-
tá conmigo, yo represento al país. 
Freníe a freníe se manifestaban, 
ai'irm.mdo que el pueblo no est'á 
con el Gobierno; o;ra;'diciendo que 
el pueblo está al lado de la con-
junción gobernante, y entonces 
nosotros los obscurantistas, los 
retrógrados, pedimos que el pleito 
lo juzgase el mismo pueblo. 
¿Cómo? Por medio de unas elec-
ciones. 
Si se detñüéstra que él Gobierno 
cuenta con la opinión pública, el 
señor Azaña continuaría ocupando 
el Poder con autoridad duplicada, 
y si se demuestra la tesis contra-
ria, que ocupen el Poder quienes 
cuenten con la confianza del pue-
blo. 
Y no debía ser tan equivocada 
nuestra actitud cuando de los tres 
puntos que abarcaba nuestra pro-
posición incidental, dos fueron 
aceptados por la Cámara, lo que 
quiere decir, que ,las fórmulas de-
mocráticas aceptadas anoche por 
el Gobierno lo fueron a propuesta 
de la derecha. 
Así—dice — podéis contestar a 
los demócratas que defienden la 
Ley de Defensa de la República, 
cuando os hablen del absolutismo 
de las derechas, 
Y es que las derechas nos he-
mos colocado desde un principio 
en el terreno de la libertad. 
Nosotros defendemos el punto 
de vista dé la libertad de concien-
cia que teóricamente a nosotros 
no nos satisface, porque en el te-
rreno de la hipótesis no es esa 
nuestra doctrina. 
Pedimos en vista de las circuns-
tancias actuales la suficiente liber-
tad de conciencia para poder amol-
dar nuestros actos externos a los 
dictados de la Ley moral. 
Y lo pedimos porque tenemos fe 
ciega en nuestra doctrina, porque 
tenemos confianza en los frutos de 
nuestra propaganda, porque sabe-
rnos que cuando tengamos liber-
tad para propagar nuestos ideales 
y la virtud del proselitisme, ese 
día el mundo será pequeño para 
la conquista de las conciencias. 
Nosotros defendemos la libertad 
de enseñanza para que los padres 
puedan enviar a sus hijos a la es-
cuela que deseen. 
Pedimos la repartición propor-
cional del presupuesto de Instruc-
ción pública porque la función del 
Estado en materia de Enseñanza 
es meramente supletoria, y si los 
católicos o los judíos o los protes-
(pnfes, alivian al Estado de parte 
ue sus cargas creando escuelas 
confesionales, justo es que el Esfa-
do subvencione estos centros en la 
proporción del número de alumnos 
que cada uno eduque. 
Y esto es lo que se hace en na-
do.K-S tan cultas como Alem 
Bélgica y oirás. 
ia ina. 
Nuestro programa es eminente-
mente social. Yo quisiera fijar en 
vuestras mentes una idea básica. 
Nuestra organización es una orga-
nización política pero su vida será 
efímera si no le infundimos un 
contenido un sentido social. 
Yo tengo que dirigir palabras un 
poco duras a las derechas españo-
las, sobre todo a las llamadas de-
rechas de intereses, porque para 
muchos hombres l a Religión ha 
sido una componenda, una tapade-
ra de sus egoísmos. 
Es mucha la gente que juzga 
cumplidos sus deberes religiosos 
oyendo misa los domingos sin per-
juicio de tener en el mayor aban-
dono moral a sus criados, a sus 
jornaleros, a sus operarios. 
Las derechas tenemos que hacer 
una política popular, una política 
del pueblo y para el pueblo. 
Hay que ir al pueblo y buscarle 
donde esté y hablarle con la ver-
dad en la palabra y en los hechos. 
Nos lamentamos de que el pueblo 
se haya ¡do tras sus falsos reden-
tores, ¿pero qué hemos hecho nos-
otros para evitarlo? 
Lo triste, lo lamentable es que 
en vez de ir a buscar al pueblo ha-
yamos dejado libre el camino a los 
vividores, quienes después de su-
birse a las espaldas de aquél, lo 
han dejado en la misma miseria y 
el mayor abandono. 
Este es nuestro momento, por-
que el pueblo está ya de vuelta de 
todas las utopías y desengañado de 
tanta falsa promesa. 
Nosotros no podemos enloque-
cerle con promesas vanas, con 
ofrecimientos engañosos; nosotros 
no podemos decirle que van a des-
aparecer todas las diferencias so-
ciales, pero nosotros podemos y 
debemos decirle la verdad y defen-
der sus justas reivindicaciones. 
Las derechas aspiran a la reali-
zación íntegra de su programa, pe-
ro en cada momento quieren reali-
zarlo en la medida de lo posible. 
Yo sé que en las derechas hay 
temperamentos exaltados, partida-
rios irreductibles del todo o nada. 
Ello es muy propio de un tempera-
mento como el nuestro, y ocurre 
que colocados en este plan, ordi-
nariamente nos quedamos sin 
nada. 
Yo, que aspiro a la realización 
íntegra de nuestro programa, pero 
poco a poco, en avances lentos 
pero seguros, sin retroceder un pa-
so, realizando nuestro ideal por 
etapas, veo que a ésto se le ha 
dado el nombre de posibilismo. 
Si esto es posibilismo, yo he. de 
declararlo francamente, soy posibi-
lista desde hace más de año y me-
dio, porque entiendo, que es la 
única táctica a seguir en estos mo-
mentos. 
Avanzar siempre sin precipita-
ciones, pero sin vacilaciones. 
Las derechas no tenemos mejo-
res auxiliares que el señor \ z a ñ a 
y los socialistas y aún aquellas 
mismas minorías, que llamándose 
de oposición, hasta ahora no han 
hecho más oposición que el r i - : 
dículo. 
Que siga la política, de sectaris-
mo, la política de persecución de 
las derechas y dentro de muy po-
cos meses, quienes la ejercen, nO 
encontrarán ni en sus propias fa-
milias elementos que quieran se-
guirlos. 
Nosotros no teñamos prisa. Que-
remos, sí, ir a la conquista del Po* 
der, pero antes queremos conquis-
tar las conciencias. 
Queremos conquistar el Poder, 
pero no por la violencia ni por el 
engaño, sino por la razón y por el 
convencimiento, y cuando llegue 
ese día, lo decimos claramente, 
iremos a la revisión de. la Consti-
tución y de todas las leyes perse-
cutorias y sectarias para implantar 
nuestro programa. Iremos a la re-
visión de esa legislación que per-
sigue, no solamente los sentimien-
tos religiosos del pueblo sino tam-
bién la propiedad legítimamente 
adquirida. 
Esta es nuestra bandera. Lucha 
legal contra las leyes injustas y re-
visión constitucional. 
Esa es la meta y a ella llegare-
mos tardemos lo que tardemos. 
Vamos a separarnos después de 
este rato de comunión espiritual. 
Yo tengo que regresar a Madrid 
donde seguramente esta noche se 
discutirán puntos que a todos nos 
interesa defender. 
Del Parlamento salí para venir 
a ponerme en contacto con el pue-
blo; de aquí volveré al Parlamento 
para defender allí las mismas ideas, 
los mismos principios que defendí 
ante vosotros. Tampoco ésto es lo 
corriente; tampoco son muchos los 
parlamentarios que defienden en la 
Cámara lo mismo que defienden en 
la calle. 
Vamos a separarnos, y yo quie-
ro daros un consejo que es a la vez 
un ruego. En vuestros pueblos, en 
vuestras casas, en el casino, en la 
calle, dondequiera que os encon-
tréis, actuad siempre en apóstol 
y en propagandistas. 
Y luego, a organizamos para la 
lucha próxima, más próxima de lo 
que algunos se creen, pues si el 
señor Azaña hace honor a su pa-
labra, en Mayo habrá elecciones y 
para entonces votarán las muje-
res. 
Termina el orador su discuso di-
ciendo, que cuando se critica al 
Gobierno, se debe tener en cuenta 
que todos, unos por acción y otros 
por omisión, debemos considerar-
nos culpables de lo que ocurre, 
pues es una verdad indiscutible 
que cada pueblo tiene el Gobierno 
que se merece. 
A l finalizar el señor Gil Robles 
su discurso, una formidable ova-
ción, que dura largo rato, es mere-
cido premio a su labor. 
Ya en la calle, los señores Gil 
Robles y Guallar fueron aclama-
dos por el numeroso público que 
esperaba su salida. 
En Valencia entregó o. 
Señor la distinguida SPñ 
Adela Descalzo R ó d e r ^ I 
Villena y madre política '¿^S 
muy querido amigo don r N 
Igual, e^oPoij. 
Era la finada persona dp -
arraigadas convicciones r ^ 
que dedicó su vida ril 
afecto de los suyos y a l . 
de todas las virtudes J J W 
Caritativa, piadosa, de trat 
ble y bondadoso, la extinta 
granjeado el afecto y ia 11 
amistad de cuantos t i ¿ J ! ! 
sión de tntar la y su f a \ k ^ 
ha sido senlidísimo. ^ 
En Teruel, donde don U 0 ^ 
Igual cuenta con muchas y 
arraigadas amistades la noticié 
fallecimiento de tan 
dama ha causado p e n o s í s J 
presión, 
A sus deudos y en especíala i 
señores de Igual-Descalzo J 
mos la expresión de nuestras^ 
ra condolencia, y a nuestros ^ 
gos y lectores rogamos unan aiaj 
nuestras sus preces por el elerü 
descanso de la que en vida fué 
délo de señoras cristianas. 
PENSAMIENTO 
Atraída por el foco 
de una luz brillante, clara, 
acercóse irreflexiva 
una mariposa blanca. 
Zozobró breves instantes 
voló y sus ligeras alas 
con presteza se quemaron 
en la deslumbrante llama. 
¡ Cuántas veces ¡ay¡ losjónm 
cual la mariposa blanca, 
atraídos por el mundo 
fascinador con sus galas 
al calor de una ilusión 
engañadora, temprana, 
queman en torpes placeres 
la inocencia de sus almas! 
Augusto Godey 
Excelente ocasión se je présenla 
a usted para adquirir en conáieiO' 
nes ventajosas un magnífico aulo 
marca Ford, modelo 1931. 
Sin intermediarios. Se vende ^ 
Ford. 
Razón: en la Administración * 
este diario. 
Suscripciones, anuncios y f 
ros a esta Admimstración( 
Temprado, 11; apartado 15 
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A N C I A 
Este diario advierte a sus numerosos colaboradores espontáneOJ 
qué no sostiene correspondencia acerca de los trabajos qüe íe 
le envíe, ni devuelve los originales recibidos. 
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siempre que reúnan las condiciones exigibles a todo artíCÜn(j 
periodístico y que lleguen a esta Redacción avalados por " 
firma responsable. Esto no quiere decir que ACCION comp^ 
siempre la opinión de quienes nos honren con sus éscritos. ^ 
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